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Pengenalan wajah merupakan suatu teknik identifikasi manusia berdasarkan gambar 
wajah. Terdapat beberapa metode pengenalan wajah seperti Fisherface dan Local Binary 
Pattern (LBP), di mana tiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. 
Skripsi ini berisi penelitian mengenai cara kerja serta menguji metode Fisherface dan LBP 
untuk memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing metode. 
Pengujian dilakukan dua tahap, yaitu pengujian dataset dan pengujian video. Pengujian 
pertama menggunakan dataset yang sudah jadi, yaitu AT&T Face Database, VISiO Face 
Database dan Wollongong Face Database. Pengujian tahap kedua menggunakan dataset 
yang dibangun sendiri menggunakan kamera sebagai perangkat akuisisi citra dan video 
sebagai bahan uji. 
Dari hasil pengujian tersebut didapatkan rata-rata akurasi Fisherface sebesar 91,05%, 
akurasi LBP sebesar 94,89% atau lebih baik 3,84% dibanding Fisherface. Perbandingan 
waktu olah Fisherface dan LBP didapatkan hasil yang saling bertolak belakang. Waktu 
training Fisherface lebih lama 1,9 – 12,8 kali dibanding LBP, namun waktu testing 
Fisherface jauh lebih cepat 4,5 – 62,1 kali dibanding LBP. Karena itu masing-masing 
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Face recognition is a human identification technique using images of face. There are 
some face recognition methods such as Fisherface and Local Binary Pattern (LBP) with it's 
own strength and weakness. This thesis contains research of how they work and testing both 
method to understand their strength and weakness. 
There are two stages of testing, dataset test and video test. First test is using pre-made 
datasets: AT&T Face Database, VISiO Face Database and Wollongong Face Database. 
Second test is using self-made dataset that built using camera as image acquisition device 
and video as test source. 
From the testing result, average Fisherface accuration is 91,05%, LBP accuration is 
94,89 or 3,84% better than Fisherface. Processing time of Fisherface and LBP got an 
opposite result. Training time of Fisherface is 1,9 – 12,8 times longer than LBP, but testing 
time of Fisherface is 4,5 – 62,1 times shorter than LBP. Therefore each algorithm has a role 
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